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不合理中药处方分析与用药点评
陈转艮，李 轩，廖 敦，高勇波(广东省东莞市人民医院药剂科中药房 东莞 523000)
摘要:目的 调查我院中药处方的合理使用情况，为促进医生合理使用中药提供指导。方法 随机抽取我院中药房 2015 年 6 月 ～ 2016 年 5













1. 1 处方资料来源 调取我院 2015 年 6 月 ～ 2016 年 5 月间
门诊和住院中药处方的全部原始资料，随机抽取中药处方
1850 张。










2. 1 处方的基本情况 1850 张中药处方基本情况分析(见
表 1) ，在 1850 张中药处方中，男 897 人，占 48. 49%，女 953
人，占 51. 51%;患者年龄从 10 个月 ～ 87 岁，平均 44. 52 岁;
组成的药味数为 1 ～ 33 味，每张处方平均用药 12 味，主要集
中在 11 ～ 15 味处方中，占 35. 41%;处方金额主要集中在 16
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